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A Fundamental Study on the Drawing Tests 2:
Person Drawings in University Students
田　畑　光　司
TABATA, Koji
　The purpose of this paper was to investigate specification on a person drawing of  
university student. The participants were  148 students, divided into three groups. The  
number of the first grade male group was 35, first grade female group was 64 and third 
grade female group was 49. The drawing tasks were a self portrait and  a whole body. The 
results were interpreted by the drawing features items that had refered by previous studies.  
The occurrence  rate (%) was calculated by these items and analyzed by the statistical 
method. The results were shown in Table.1.  All three groups, more than half of subjects  
showed psychological defense against the person drawings. The placement  about a self 
portrait and  a whole body did show no differences among each three groups. There was no 
difference about the size of these drawings either, too. As for the male group, their drawing 
motivation was poor. The female group drew a lot of smiled portrait than the male.  Better  
communication style was  showed  by the female  group  than the male’s. By the comparison 
of the  third grade and first grade, there was a significant change to the propotion between 
the head and body.  It was shown that the person drawing become slenderer according by 
the age.
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　　　　　　人数 ３６　 ６　４　 ５４　
似顔絵 なし ６　1．1 ５9．４　 ５1．9
全身像 なし 2．8 ０．０ 9．３
顔と全身像の位置 顔が左、全身像が右 8４　．６　 7３．1 7６　．2
顔部品の欠除 あり ４　４　．４　 18．8 29．６　
全身像（足や手）の欠除 あり 1４　．３ 17．2 1０．2
顔と全身像の間隔 離れすぎ ３０．8 7．7 ０．０
顔と全身像の表情に差 あり ０．０ 7．7 1４　．３
絵全体の位置 右半部 ０．０ ０．０ 1．9
左半部 ６　３．9 ６　０．9 ４　６　．３
中央部 ３６　．1 ３9．1 ５０．０
絵全体の大きさ 大きい 22．2 21．9 1６　．7
適切 ４　４　．４　 ４　8．４　 ４　４　．４　
小さい ３３．３ 29．7 ３8．9
顔と全身像のバランス 顔が全身像より大きい ４　６　．2 ３8．５ 9０．５
全身像の半分程度 7．7 ３．8 ０．０
顔と全身像の顔が同じ ４　６　．2 ５7．7 9．５
顔の位置 正面以外 ０．０ ０．０ 1．9
顔の表情 なし ３３．３ ０．０ 7．４　
笑顔 ５8．３ 87．５ 77．8
その他 8．３ 12．５ 1４　．8
髪の塗りつぶし あり ４　7．2 ３9．1 ４　４　．４　
顔の男性性・女性性 強調あり ０．０ 7．8 ０．０
全身像のジェンダー 強調あり ０．０ 1．６　 1．9
動作 なし ６　５．7 ５３．1 ６　３．３
手を後ろに ０．０ 7．8 1６　．３
挨拶 2０．０ 21．9 1６　．３
手を前で組む ０．０ ０．０ ４　．1
指を描かない ５４　．３ 18．8 ３０．６　
その他 ５．7 ６　．３ ０．０
服装 服を描かない、中性的 ４　０．０ ３7．５ 2０．４　
強調あり 28．６　 ４　2．2 ３４　．7
付加物（装飾品など） あり ０．０ 9．４　 12．2
明らかに不健康・不自然 ４　1．7 ４　．7 1．9
　　　　　頭身の平均 2．9 2．7 ３．５
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